キョウシ キョウイク ニオケル MT ジュギョウ ノ コウカ : ショトウ タイイクカ キョウイクホウ ニオケル MT ジュギョウ オ トオシタ ダイガクセイ ノ セイサツ ノ ヘンヨウ オ トオシテ by 上條 眞紀夫 & Makio Kamijo
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The Effect of Micro Teaching Classes in Teacher Education
─ Changes in College Student’s Reflections through the Micro Teaching 
Classes in the Elementary School Physical Education Teaching Methods ─
KAMIJYO, Makio
I tried to reduce time of the imitation class of 45 minutes conducted in many universities of 
a teacher education course and consider the effect of the imitation class by the micro teaching
（Microteaching, hereinafter it’s expressed with MT teaching.） put into effect by this research. What 
kind of regaining consciousness and learning an attendance student got at which session by recording 
the reflection which is 26 MT classes for 9 times a student described freely after the MT teaching 
school by time series tried to do its reality clearly to consider the effect to the student by MT teaching 
classes lessons.
By reflection’s of the class of 5 students considering what kind of change is being done as MT 
teaching classes advances, the effect of MT classes are made clear by considering what kind of change 
is being done as well as, and I get suggestion about how to advance the imitation class also what kind 
of practicing leadership is brought up in university education to get effective learning excellent results.
